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Työssä esitellään nykyinen sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto-
malli, siihen liittyvät keskeiset markkinaprosessit sekä Suomen vähittäis-
markkinoilla käytössä olevat tiedonvälitysstandardit. Työssä tutkitaan tu-
levaa keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua sähkön vähittäismarkkinoille tek-
nisen toteutuksen sekä uusien markkinaprosessien kannalta. 
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3. osapuoli Sähkön vähittäismarkkinoiden toimijoille ja asiakkaille palve-
lua tekevä osapuoli. 
 
Aika-askel Aikatarkkuus, jolla mittari rekisteröi mittaustietoa. Voi olla 
esimerkiksi 1 tunti tai 15 minuuttia. 
 
eSett Taseselvitysyksikkö, joka vastaa yhteispohjoismaisesta 
taseselvityksestä. 
 
GLN GS1-järjestelmän tunniste. Tunnisteella yksilöidään Datahub-
ratkaisun osapuolet 
 
GS1 Kansainvälinen organisaatio, joka jakaa yksilöiviä organisaa-
tiokohtaisia tunnisteita. 
 
GSRN GS1-järjestelmän tunniste. Tunnisteella yksilöidään Datahub-
ratkaisussa käyttöpaikat. 
 
Häviömyyjä Toimii mittausalueen häviösähkön ostajana. Häviöt lasketaan 
mittausaluekohtaisesti rajapistesummien sekä mitatun tuo-
tannon ja kulutuksen perusteella. 
 
Jakeluverkonhaltija Harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa ja hallinnoi 
(JVH) yhtä tai useampaa jakeluverkkoa. 
 
Kantaverkkoyhtiö Vastaa suurjänniteverkon toiminnasta, tuotantovarmuu-
desta sekä sähköjärjestelmän tarjonnan ja kysynnän reaaliai-
kaisesta koordinoinnista. Suomessa kantaverkkoyhtiönä toi-
mii Fingrid Oyj. 
 
Mittausalue Jakeluverkonhaltijan hallinnoima sähköverkon alue. Mittaus-
alueen rajaavat rajapisteet ja mittausalue sisältää mittauspis-
teitä. 
 
Mittauspiste Kohde jossa sähkön kulutusta, tuotantoa tai siirtoa mitataan. 
Mittauspiste voi olla käyttöpaikka, tuotantoyksikkö tai raja-
piste. 
 
Osapuoli Sähkön vähittäismarkkinoilla toimiva yritys tai yhteisö. Osa-
puoli voi toimia useammassa eri roolissa, kuten sähkön 
myyjä, jakeluverkonhaltija tai 3. osapuoli. 
 
Rajapiste Kahden mittausalueen rajalla oleva piste, jonka kautta mit-
tausalueiden välillä siirretään sähköä. 
 
(Sähkön)myyjä Osapuoli joka myy sähköä loppukäyttäjälle ja/tai ostaa säh-
köä tuottajalta tai toiselta sähkön myyjältä. 
 
Sähköntoimitus Käsite, joka sisältää sähkön vähittäismyynnin sekä sähkön ja-
kelun edellyttämän sähköverkkopalvelun jakeluverkon 
kautta. 
 
Tasepoikkeama Mittausalueelle toimitetun ja siellä kulutetun tai pois siirre-
tyn sähkön ja häviösähkön summa. Tulos on nolla, jos rapor-
toidut tiedot ovat oikein. 
 
Taseselvitysikkuna Aikaväli, jonka aikana tuntitietoihin voidaan tehdä muutoksia 
ennen sähkötaseiden sulkeutumista. 
 
Taseselvitysyksikkö Osapuoli, jonka vastuulla on markkinatasealueen taseselvi-
tyksen tekeminen. 
 
Tasevastaava Yritys, jolla on tasevastuu tuotannon, kulutuksen tai sähkön-
myyjien puolesta. Tasevastaavalla on vastuu varmistaa tasa-
paino yhden tai useamman tuottajan, kuluttaja tai sähkön-
myyjän tuottaman tai kuluttaman sähkön välillä ja laatia näi-
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Suomen sähkömarkkinat alkoivat avautua kilpailulle vuonna 1995 voi-
maantulleen sähkömarkkinalain myötä ja vuodesta 1998 alkaen sähkön-
käyttäjillä on ollut mahdollisuus ostaa sähköä suoraan kilpailluilta markki-
noilta. Sähkömarkkinalakiin lisättiin vuonna 2004 velvoite markkinaosa-
puolten sähkön tuotantoa ja kulutusta koskevasta mittaustietojen sekä 
muiden sähköntoimitusta koskevien tietojen ilmoituksesta eli markkina-
osapuolten välisestä tiedonvaihdosta. 
 
Nykyinen tiedonvaihto on teknisesti toimivaa, mutta siinä on omat haas-
teensa prosessien kehittämisen ja tiedon laadun suhteen. Kehittyvät säh-
kömarkkinat luovat myös uusia tarpeita vähittäismarkkinoiden tiedonvaih-
dolle. Muun muassa älyverkkoratkaisujen, hajautetun sähköntuotannon 
sekä kuluttajien aktivoitumisen myötä vähittäismarkkinoiden on kehityt-
tävä. Tunneittain mitattava sähkönkulutus yhdistettynä muihin tietoihin 
mahdollistaa uusia palveluja myös kuluttajille, kuten työkaluja energian-
säästämiseksi.  Muun muassa nämä tekijät luovat tarpeen uudenlaiselle 
palvelualustalle tiedonvaihtoon. 
 
Sujuva ja pitkälle automatisoitu tiedonvaihto on keskeinen osa sähkön vä-
hittäismarkkinoiden toimivuutta. Kantaverkkoyhtiö Fingridille annettiin 
vuonna 2013 voimaan astuneen sähkömarkkinalain (588/2013) myötä vas-
tuu sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon kehittämisestä.  Tähän 
lakiin perustuen Fingrid teki selvityksen sähkömarkkinoiden keskitetystä 
tiedonvaihdosta vuonna 2014. Selvityksen lopputuloksena päädyttiin esit-
tämään keskitettyä tiedonvaihdon ratkaisua, eli Datahubia, tulevaisuuden 
sähkömarkkinoiden tiedonvaihtomalliksi. Hallituksen esitys sähkömarkki-
nalain muuttamisesta, sekä Datahubia koskevat lainsäädännön muutokset 
ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn elokuussa 2018 (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2018.).  
 
Datahub on yleistyvä vaihtoehto vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtomal-
lina. Keskitetty tiedonvaihdon malli on käytössä muun muassa Tanskassa 
ja Hollannissa. Datahub toimii markkinoiden liiketoimintaprosessien mit-
taus- ja perustietovarastona, johon osapuolet toimittavat ja josta ne hake-
vat markkinaprosesseihin tarvittavia tietoja. Keskitetty ratkaisu yksinker-
taistaa ja nopeuttaa markkinaosapuolten sähkösopimusprosesseja, sillä 
kommunikointi tapahtuu ainoastaan Datahubin kanssa, eikä tietoa välitetä 
turhaan eri osapuolten välillä. Sopimustietojen välitys on nykymallissa ol-
lut jakeluverkonhaltijan vastuulla, mutta jakeluverkonhaltijan vastuu tie-






Tässä Caruna Oy:lle tehdyssä opinnäytetyössä kuvataan sähkön vähittäis-
markkinoiden nykyisen tiedonvaihtomallin teknistä toteutusta, tiedon-
vaihdossa käytettävät tiedonvälitysstandardit sekä nykyiset markkinapro-
sessit. Lisäksi työssä avataan tulevan Datahub-ratkaisun teknistä toteu-
tusta sekä mallin tuomaa muutosta vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon 
markkinaprosesseihin. Työssä tarkastellaan tiedonvaihtoa jakeluverkon-
haltijan toiminnan näkökulmasta.  
 
Tiedot Datahubista ja sen toiminnallisuuksista perustuvat Fingridin alusta-
viin dokumentaatioihin keskitetystä tiedonvaihtoratkaisusta. Datahubin 
järjestelmätoimittaja valittiin kesällä 2018 ja sen myötä myös projektin ai-
kataulu tarkentui. Datahubin käyttöönotto on tämänhetkisen aikataulun 
mukaan keväällä 2021. Projektin edetessä toteutukseen voi vielä tulla 
muutoksia. 
 
Työssä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
 Miten keskitetty tiedonvaihtoratkaisu tulee muuttamaan sähkön 
vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa? 
 Mitä keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun käyttöönotto tarkoittaa tie-






2 TIEDONVAIHTO SÄHKÖMARKKINOILLA 
Tässä luvussa ja tämän luvun alaluvuissa tarkastellaan sähkönvähittäis-
markkinoiden nykyistä tiedonvaihtomallia sekä siihen liittyviä markki-
naprosesseja. Lisäksi käydään läpi tiedonvaihdossa käytettäviä tiedonväli-
tysstandardeja. 
 
Toimiva tiedonvaihto on perusedellytys tehokkaasti toimivien avointen ja 
kuluttajia palvelevien sähkömarkkinoiden saavuttamiseksi. Sähkön vähit-
täismarkkinoiden tiedonvaihdosta on määritetty Energiaviraston (2016a, 
11.) vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohjeessa. 
Ohjeella pyritään edistämään sähkömarkkinoiden toimivuutta sekä yhden-
mukaistamaan sähkömarkkinoiden osapuolten toimintaa. 
 
Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon keskeiset markkinaosapuo-
let ovat jakeluverkonhaltijat, sähkönmyyjät, tasevastaavat sekä tasesähkö-
yksikkö. Näiden toimijoiden välillä tapahtuu pääosa markkinaprosesseihin 
liittyvästä tiedonvaihdosta. Lisäksi mittaustietoja välitetään yritysasiak-
kaille sekä asiakkaiden valtuuttamille palveluntarjoajille. (Fingrid 2014a.) 
 
Suomessa nykyinen sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto toimii ha-
jautetusti osapuolten välillä. Kuvassa 1 on esitetty nykyinen tiedonvaihto-
malli, joka on kahdenvälistä markkinaosapuolten välillä, eli "monelta-mo-
nelle” -tiedonvaihtoa. Sanomat välitetään sanomaliikenneoperaattorei-
den toimesta. Markkinaosapuoli merkitsee lähetettävään sanomaan tar-
vittavat tiedot reititystä varten, minkä perusteella operaattori välittää sa-
nomat oikealle vastaanottajalle. Markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto 
tapahtuu Ediel-pohjaisella sanomaliikenteellä. (Fingrid 2014a, 27.) 
 
 
Kuva 1. Nykyinen tiedonvaihtomalli perustuu kahdenväliseen kommuni-
kaatioon markkinaosapuolten välillä. Kommunikaatio tapahtuu 







EDI (Electronic Data Interchange) eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto 
on tietojärjestelmien välillä tapahtuvaa sähköistä tiedonvaihtoa määrä-
muotoisilla ja automatisoiduilla sanomilla. Tiedonsiirtoon käytetään usein 
ulkopuolisia operaattoreita, jotka hoitavat tiedon välittämisen. Yleisimmin 
käytettävät tiedonvälitysstandardit pohjautuvat EDIFACT- ja XML-
syntakseihin. (Tieke ry 2011.) 
 
Kun osapuolet sopivat tiedonvaihdosta, se voidaan tiedonvaihdon määrit-
telyssä jakaa tietosisältöön, tiedonsiirtoon ja esitystapaan. Tiedonsiirto voi 
tapahtua suljettujen tiedonsiirtoverkkojen tai internetin välityksellä. Sano-
matiedostojen tietosisältö määritetään tiedonvaihdon osapuolten välillä 
halutun tapahtuman aikaansaamiseksi. Esitystapa määrittää tiedonvaih-
dossa käytettävän yhteisen muodon, jotta lähettäjä ja vastaanottaja voivat 
toteuttaa tiedon automaattiseen käsittelyyn tarvittavan toiminnallisuu-
den. Esitystapa sovitaan, jotta tiedetään mihin muotoon lähetettävä sano-
matiedosto muunnetaan ja mistä muodosta se vastaanotettaessa palaute-
taan ihmiselle luettavampaan muotoon. Seuraavissa alaluvuissa käsitel-
lään kahta Suomen sähkön vähittäismarkkinoilla käytettävää tiedonvälitys-
standardia. (Tieke ry 2011.) 
2.1.1 Ediel 
Suomessa sähkön vähittäismarkkinoilla käytettävä sanoma- ja tiedonvaih-
tomäärittely Ediel pohjautuu EDIFACT-syntaksiin. Ediel-määrittely on kehi-
tetty pohjoismaisille sähkömarkkinoille Ediel Nordic Forumin toimesta 
(Ediel 2002, 5).  EDIFACT (EDI for Administration Commerce and Transport) 
on YK:n Euroopan talouskomission kehittämä ja ylläpitämä tiedonvaihdon 
standardi. EDIFACTin peruselementit ovat esitystapakielioppi, tietoele-
menttihakemisto, tietosegmenttihakemisto sekä koodiluettelo. (Tieke ry 
(n.d.).) 
 
Ediel-määrittelyn mukaisilla sanomatyypeillä välitetään asiakas- ja sopi-
mustietoja ja mittaustietoja. Näiden sanomien vastaanotto vahvistetaan 
erillisillä kuittaussanomilla. Asiakas- ja sopimustietoja välitetään PRODAT-
sanomilla, mittaustietoja MSCONS-sanomilla ja kuittaussanomina käyte-
tään APERAK- ja CONTRL-sanomia. Lisäksi ennakkoilmoituksia ja ennus-







Kuva 2. Ediel-sanoman perusrakenne (Esitetty rivivaihdoilla luettavuu-
den helpottamiseksi). Esimerkkinä kuittaussanoma (APERAK). 
 
Kuvassa 2 on esitetty Ediel-sanoman perusrakenne. Ediel-sanomat koostu-
vat sanoman osista, jotka on merkitty kolmekirjaimisilla koodeilla. Yhteen 
lähetyskertaan voidaan niputtaa useita sanomia. Yksi lähetyskerta merki-
tään UNB ja UNZ koodeilla. Yhteen sanomaan (joka alkaa UNH:sta ja päät-
tyy UNT:en) voidaan niputtaa saman sanomatyypin sanomia. Sanomat lä-
hetetään ilman rivinvaihtomerkkiä ja yhden lähetyskerran maksimi koko 
on 2 megatavua. Yhdessä lähetyskerrassa välitetään ainoastaan yhdeltä lä-
hettäjältä yhdelle sähkömarkkinaosapuolelle tarkoitettuja tietoja. (Fingrid 
2016b, 7.) 
2.1.2 ebIX 
Edielin rinnalle on vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa otettu käyttöön 
ebIX -standardi. EbIX (European Forum for Energy Business Information Ex-
change) on eurooppalainen energia-alan foorumi, jonka tavoite on edistää, 
kehittää ja standardoida energia-alan sähköistä tiedonvaihtoa. EbIX tar-
joaa standardoidut ja yhdenmukaiset prosessit energia-alan tukku- ja vä-
hittäismarkkinoiden tiedonvaihtoon, jotka on mahdollista määrittää kan-
sallisten vaatimusten mukaisiksi. (ebIX n.d.). Ediel Nordic Forum muuttui 
yleiseurooppalaiseksi ebIX forumiksi vuonna 2003 (Ediel n.d.).  
 
EbIX-syntaksi perustuu UN/CEFACT Modelling Methodology versioon 2.0 
(UMM-2). EbIX -malli koostuu kolmesta pääkohdasta: liiketoiminnan vaa-
timuksista (Business Requirements View), mallinnetuista prosesseista (Bu-
siness Coreography View) sekä mallinnetuista tiedoista (Business Informa-






Ebix-sanomat ja tapahtumien elementit ja attribuutit yksilöidään XML-
nimiavaruuden avulla. Nimiavaruuden rakenne on seuraava: 
urn:fi:datahub:mif:<Package>:<Message name>:<Major version> 
 
Package -elementillä käytetään seuraavia attribuutteja: 
 Masterdata-attribuutilla päivitetään rakenteellisia tietoja 
 Metering-attribuutilla toimitetaan mittaustietoja 
 Billing-attribuutilla toimitetaan laskutukseen liittyviä tietoja 
 Query-attribuutilla tehdään kyselyjä 
 
Message name -elementti määrittää sanoman nimen. Sanomaversio mää-
rittyy Major version -elementillä. Lisäksi sanomaan määritetään toimiala-
kohtaiset koostekomponentit, eli nimiavaruus ABIE (Aggregate Business 
Information Entity) yleisille entiteeteille ja koodilistoille. Sanomat rakentu-
vat otsikkotiedosta (header), prosessin tiedoista (process) ja tapahtuma-
tiedoista (payload). (Fingrid 2017a, 17-19.). Esimerkki ebIX/XML-
muotoisesta sanomasta löytyy liitteestä 1. 
 
2.2 Nykyiset markkinaprosessit 
Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan keskeisimpiä sähkön vähittäismarkki-
noiden väliseen tiedonvaihtoon liittyviä prosesseja. Prosesseja käsitellään 
niiltä osin, joilta ne vaikuttavat jakeluverkonhaltijan toimintaan ja tiedon-
vaihtoon. 
 
Markkinaosapuolten välinen sanomaliikenne asiakas-, käyttöpaikka- ja so-
pimustietojen osalta tapahtuu Ediel-määrittelyn mukaisella PRODAT-
sanomaliikenteellä (Energiavirasto 2016a). Suurin osa sanomaliikenteestä 
on mittaustietosanomia (MSCONS), joilla välitetään tuntiaikasarjoja ja 
summatietoja. Sanomaliikenne tapahtuu mittaustietosanomien osalta 
mittaustiedonhallintajärjestelmistä ja asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimus-
sanomien osalta asiakastieto- ja laskutusjärjestelmistä. Sanomat lähete-
tään nykymallissa asynkronisesti eräajoina, joita suoritetaan sanomasta 
riippuen yhdestä muutamaan kertaan päivässä. (Fingrid 2014a, 28.)  
 
Jakeluverkonhaltija toimii vähittäismarkkinoilla neutraalina tiedon välittä-
jänä tarjoten myyjille tasapuolisen markkinapaikan. Sähkömarkkinalakiin 
perustuen verkonhaltijan on tarjottava myyjille taseselvityspalvelua, johon 
sisältyy myyjänvaihtoihin sekä sähköntoimituksen alkamiseen ja päättymi-
seen liittyvien tietojen välittäminen, taseselvityslaskenta ja tasevirhekor-
jaukset. (Energiateollisuus 2016a, 14.) 
 
Verkonhaltijan on vastuussa sanomien perille menosta siihen asti, että se 
vastaanottaa vastapuolelta kuittauksen lähetettyyn sanomaan. Tämän ta-
kia PRODAT- ja MSCONS-sanomiin tulee liittää kuittauspyyntö, johon tulisi 





tulee sanoma lähettää uudelleen, mahdollisesti korjattuna. (Fingrid 2014a, 
30.) 
 
Sanomaliikenne taseselvitystietojen osalta taseselvitysyksikön kanssa pe-
rustuu muusta sanomaliikenteestä poiketen pääosin ebIX-formaattiin. Näi-
den sanomien käsittely tapahtuu mittaustiedonhallintajärjestelmässä. 
(eSett 2017a, 100.) 
2.2.1 Mittaustiedon hallinta 
Verkonhaltijan on, sähkömarkkinalain 22§ mukaan, järjestettävä verkos-
saan sähköntoimitusten mittaus, joka toimii taseselvityksen ja laskutuksen 
perustana. Lisäksi verkonhaltija vastaa mittaustietojen hallinnasta, sekä 
näiden tietojen ilmoittamisesta sähkömarkkinoiden osapuolille. Sähkö-
markkinalain mittausasetuksessa (luku 6, § 4) määritetään, että sähkönku-
lutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittauksen tulee tapahtua 
etäluettavalla mittalaitteella tunnin tarkkuudella. Jakeluverkonhaltijalla on 
oikeus poiketa tuntimittausvelvoitteestaan enintään 20 %:lla jakeluverkon 
käyttöpaikoistaan. (Fingrid 2014a, 33-34.) 
 
Kerätyt mittaustiedot säilytetään ja käsitellään mittaustiedonhallintajär-
jestelmässä, joka toimii mittaustietokantana, sekä mittaustietojen lähde-
järjestelmänä. Verkonhaltijan tehtävänä on, tuntitietojen tallentamisen li-
säksi, tietojen oikeellisuuden tarkistaminen, puuttuvien tietojen käsittely 
ja arviointi sekä statuskäsittelyt. Arvioinnissa puuttuva tieto korvataan 
epävarmalla aiempaan kulutukseen pohjautuvalla tiedolla viimeistään vii-
den vuorokauden sisällä luennasta. Statuskäsittelyssä tuntitietojen statuk-
set muutetaan tuntimittaussuosituksen mukaisiksi ennen tietojen välittä-
mistä sähkömarkkinaosapuolille.  (Fingrid 2014a, 35-36.) 
 
Kerätyt mittaustiedot on tuntimittaussuosituksen mukaan säilytettävä vä-
hintään kuusi vuotta (Energiavirasto 2016b). Verkkopalveluehtojen 
(VPE2014) mukaan kuluttajalla on kuitenkin, virheen sattuessa, mahdolli-
suus vaatia saataviaan kymmenen vuoden ajalta, tapauksissa joissa vir-
heen syntymisajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen to-
deta. Tämän takia jakeluverkonhaltijan on hyvä säilyttää mittaustietojaan 
kymmenen vuoden ajan. (Energiavirasto 2014.) 
 
Verkonhaltija toimittaa mittaustietoja taseselvitysyksikölle, tasevastaaville 
sekä sähkönmyyjille taseselvitystä ja laskutusta varten. Tuntitiedot tulee 
toimittaa sähkönmyyjille sähköntoimitusta seuraavana arkipäivänä. Toimi-
tus sisältää tuntimitattujen kohteiden tuntitehosarjat sekä aikaisemmin 
puuttuneet sekä korjatut tiedot. Toimitus tapahtuu mittaustietojärjestel-
mistä lähtevillä MSCONS-sanomilla. Näiden lisäksi verkonhaltijan on toimi-
tettava enintään 3x63A kohteista verkon laskutuksen mukaiset käyttötie-






Jakeluverkonhaltijan kannalta keskeisimmät sopimusprosessit liittyvät 
sähköntoimituksen aikaisiin ilmoituksiin, toimituksen alkamiseen, päätty-
miseen sekä asiakkaan muuttoon ja myyjän vaihtoihin. Sopimusprosessei-
hin liittyvät ilmoitukset tehdään asiakastieto- ja laskutusjärjestelmistä läh-
tevillä PRODAT-sanomilla. (Fingrid 2014a, 41-42.) 
 
Sähköntoimituksen aikaiset tapahtumat liittyvät yleensä laskutusmuutok-
siin, käyttöpaikan mittausten muutoksiin tai mittarilukemien ilmoittami-
seen. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa PRODAT-sanomilla myyjälle aikavyöhy-
kejaon, sulaketiedot sekä kuittaa myyjälle myyjän pyytämän laskutustavan 
muutoksen. Mittaustietojen osalta jakeluverkonhaltija ilmoittaa PRODAT-
sanomilla käyttöpaikan oman asiakaslaskutuksen perusteena olevan mita-
tun kulutuksen sekä vuosiarviot ja tase-energian. (Fingrid 2014a, 44.) 
 
Myyjänvaihtoprosessi on kuvattu kuvassa 3, jossa asiakas tekee uuden 
myyntisopimuksen nykyisen tai uuden myyjän kanssa. Tällöin myyntisopi-
mus nykyisen myyjän kanssa päättyy. Irtisanomisaika toistaiseksi voimas-
saolevissa sopimuksissa on kaksi viikkoa. Jos voimassa oleva sopimus on 
määräaikainen, tulee nykyisen myyjän ilmoittaa ensimmäinen mahdolli-
nen päättymispäivä. Tapauksissa joissa uuden sopimuksen alkamispäivän 
ja nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymispäivän välillä on eroa yli 
30 vuorokautta, tiedon antaminen on vapaaehtoista. (Fingrid 2014a, 42.) 
 
 
Kuva 3. Myyjänvaihtoprosessi alkaa, kun asiakas tekee uuden myyntiso-
pimuksen. Sopimuksesta lähtee tieto jakeluverkonhaltijalle, joka 
välittää tiedon nykyiselle myyjälle. Nykyinen myyjä vahvistaa tai 
hylkää uuden sopimuksen nykyisten sopimusehtojen mukaisesti. 






Myyjänvaihtoprosessissa jakeluverkonhaltija toimii tiedonvälittäjänä ny-
kyisen ja uuden myyjän välillä ja saa samalla itselleen tiedon käyttöpaikalla 
toimivasta myyjästä. Tapauksissa, joissa asiakas tekee samalle käyttöpai-
kalle useita samanaikaisia myyntisopimuksia, noudatetaan sopimusta, joka 
on ilmoitettu jakeluverkonhaltijalle ensimmäisenä (Fingrid 2014a, 43). 
 
Yksi jakeluverkonhaltijaan liittyvä sopimusprosessi on sähköntoimituksen 
kytkentä tai katkaisu. Sähköntoimitus voidaan katkaista asiakkaan toi-
veesta, asiakaan sopimusrikkomuksen johdosta tai jos käyttöpaikalla ei ole 
voimassa olevaa sopimusta. Katkaisuprosessi voidaan käynnistää joko säh-
könmyyjän tai jakeluverkon toimesta. Kun asiakas on korjannut sopimus-
rikkomuksensa tai käyttöpaikalle tehdään uusi sopimus, tekee jakeluver-
konhaltija kytkennän uuden sopimuksen alkamispäivästä tai sopimusrikko-
mustapauksissa viimeistään seuraavana arkipäivänä kytkentäpyynnön saa-
pumisesta. (Energiavirasto 2016a, 49.) 
2.2.3 Pohjoismainen taseselvitysmalli 
Taseselvityksen tavoitteena on selvittää sähkömarkkinoilla toimivien osa-
puolten väliset sähköntoimitukset (Fingrid n.d.). Sähkömarkkinalain 74§ 
mukaan taseselvitys on verkonhaltijan ja tasevastaavan vastuulla. Tasesel-
vityksen tulee perustua sähkön mittaukseen sekä toimitusta koskeviin il-
moituksiin. 
 
Pohjoismaissa siirryttiin 1.5.2017 yhteispohjoismaiseen taseselvitysmalliin 
(eSett 2017b). Mallissa Suomen, Norjan ja Ruotsin sähkömarkkinoiden 
taseselvitys yhdenmukaistettiin. Yhdenmukaistamista pidetään tärkeänä 
vaiheena kohti yhteisiä loppukäyttäjämarkkinoita. Merkittävin muutos oli 
uuden taseselvitysyksikön eSettin perustaminen. Omistus eSettissä jakau-
tuu jokaisen maan kantaverkkoyhtiön välillä ja yhtiön vastuulla on tasesel-
vitys sekä tasepoikkeamien ja taseselvityspalveluiden laskuttaminen tase-
vastaavilta. (eSett 2017a, 10-11.) 
 
Taseselvitys perustuu malliin, jossa on kaksi tasetta, tuotanto ja kulutus. 
Molemmista lasketaan ja selvitetään tasesähkö erikseen. Taseselvityk-
sessä pääsidosryhmät ovat, tasesähköyksikön lisäksi, sähkönmyyjät, ver-
konhaltijat, tasevastaavat sekä kantaverkkoyhtiöt. (eSett 2017a 18.) 
 
Taseselvitys voidaan jakaa viiteen ydintoimintoon: rakenteellisiin tietoihin, 
mittaustietoihin, taseselvitykseen, laskutukseen ja raportointiin. Näistä 
kaksi viimeistä on eSettin tehtäviä ja kolme ensimmäistä on, jakeluverkkoa 
koskevissa tehtävissä, jakeluverkon vastuulla. (eSett 2107a 18-19.) 
 
Verkonhaltijoiden vastuulla on käyttöpaikkojen tuotannon ja kulutuksen 
mittaaminen ja mittaustietojen rekisteröinti mittausalueittain ja sähkön-







Verkonhaltijoilla on taseselvitysmallissa taseselvitystiedon raportointiaika-
tauluna 13 päivän jakso, jonka aikana tiedot on raportoitava eSettille. Ra-
portointiaikataulussa käytetään pohjoismaista kalenteria (CET). Suomen 
lainsäädäntöön perustuen suomalaiset verkonhaltijat raportoivat toimi-
tuspäivän tiedot Suomen ajassa (EET/EEST) ja raportointi päättyy jakson 
12. toimituspäivänä. (eSett 2017a, 50-51). Tämän selvitysjakson jälkeen tu-
levat muutokset taseselvitystietoihin käsitellään maakohtaisten ohjeiden 
mukaisesti tasevirhekorjauksena (eSett 2017a, 70). 
 
Tasevirhekorjausta tehdään mittaustiedoille, joille ei ole saatu mitattua 
tuntisarjaa taseikkunan aukiolon puitteissa. Tasevirhekorjausta tehdään, 
jotta asiakkaiden ja myyjien oikeudenmukainen kohtelu sekä myyjien ta-
loudelliset edellytykset markkinoilla toimimiseen varmistetaan. Tasevirhe-
korjaukset tulee tehdä aina jakeluverkonhaltijan ja myyjien välillä, eikä 






3 KESKITETTY TIEDONVAIHTORATKAISU - DATAHUB 
Tässä luvussa ja tämän luvun alaluvuissa käsitellään Suomen Datahub-rat-
kaisu sekä sen teknistä toteutusta. Datahub on keskitetty tiedonvaihtorat-
kaisu sähkön vähittäismarkkinoille. Vuonna 2013 voimaan astunut sähkö-
markkinalaki antoi Fingridille vastuun tiedonvaihdon kehittämisestä säh-
kökaupan ja taseselvityksen edellytysten mukaiseksi. Vuonna 2014 tehdyn 
selvityksen pohjalta Fingrid päätyi keskitettyyn tiedonvaihtoratkaisuun, 
jonka myötä Datahubin toteutusprojekti alkoi. (Fingrid 2016a.) 
 
Keskitettyjä tiedonvaihtoratkaisuja on aiemmin toteutettu jo joissain Eu-
roopan maissa sekä Pohjois-Amerikassa. Datahubin esiselvityksen yhtey-
dessä tutustuttiin tarkemmin viiden eri Euroopan maan Datahub-hankkei-
siin. Tanskassa, Hollannissa ja Virossa on jo otettu Datahubit käyttöön. Li-
säksi Norjassa ja Ruotsissa on omat Datahub-projektit käynnissä.  Näistä 
hankkeista on haettu oppia, kokemuksia sekä hyötyjä Suomen Datahubin 
suunnitteluun, toteutukseen sekä käyttöönottoon. (Fingrid 2014a, 75.) 
 
 
Kuva 4. Suunniteltuja ja käytössä olevia keskitetyn tiedonvaihtoratkai-
sun päätoiminnallisuuksia muissa Euroopan maissa. (Fingrid 
2014b, 31). 
 
Kuvassa 4 on kuvattu eri maiden Datahub-ratkaisun laajuutta. Jo toteutu-
neissa hankkeissa Datahub toimii vähintään markkinatietojen validoijana 
ja välittäjänä markkinaosapuolten välillä. Myös Datahubin toimiminen tie-
tovarastona ja osana markkinaprosessien läpivientiä on kaikissa hank-
keissa vähintään suunnitteilla. Kuvassa 4 esiintyvät Datahub-ominaisuudet 






Datahubin keskeisimpänä hyötynä koetaan olevan markkinaosapuolten 
tiedonvaihdon yksinkertaistuminen sekä prosessien ja toimintatapojen yh-
denmukaistuminen. Suomessa Datahubin tiedonvaihtomallin myötä vähit-
täismarkkinoiden tiedonvaihto perustuu jatkossa keskitettyyn malliin. Säh-
kömarkkinoiden tiedonvaihto järjestetään Fingridin ylläpitämän Data-
hubin kautta. Datahub toimii markkinaprosessien tiedonvaihdon vastinpa-
rina ja tiedot tallennetaan Datahubin keskitettyyn tietovarastoon (Kuva 5). 
Tämän myötä siirrytään nykyisestä eräajopohjaisesta asynkronisesta tie-
donvaihtomallista lähes reaaliaikaiseen synkroniseen tiedonvaihtoon. Ai-
noastaan mittaustietoihin ja taseselvitystietoihin liittyvät sanomat käsitel-
lään jatkossakin asynkronisesti, niiden suurten viestimäärien takia. Data-
hub siis vastaa toimijan ilmoituksiin välittömästi, eikä myyjän tarvitse odot-
taa jakeluverkon vahvistusta sopimustapahtumaan. Tiedonvaihto tapah-
tuu jatkossa ebIX-standardin mukaisilla sanomatiedostoilla ja Ediel-sano-
mien käytöstä luovutaan. (Fingrid 2016a.) 
 
 
Kuva 5. Tiedonvaihdon tuleva toteutusmalli, jossa Datahub toimii vastin-
parina kaikelle vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdolle. (Fingrid 
2016a). 
 
Datahub-järjestelmällä on käyttöönottovaiheessa ensisijaisia käyttäjiä 
noin 500, yhteensä noin 200 yrityksestä, jotka koostuvat jakeluverkonhal-
tijoista, sähkönmyyjistä sekä palveluntarjoajista. Potentiaalisia järjestel-
män käyttäjiä ovat myös kaikki sähkön loppukuluttajat (noin 3,5 miljoo-
naa), joilla on mahdollisuus tarkastella järjestelmään tallennettuja itseään 
koskevia tietoja. Datahubissa tullaan säilyttämään noin 3,5 miljoonaa käyt-
töpaikka-, asiakas- ja sähkösopimustietoa sekä arviolta noin 4,5 miljoonaa 
mittausta sekä niiden tunneittain rekisteröidyt mittaustiedot. Tietoja tul-







Tietoarkkitehtuurissa kuvataan toimijoiden yhteinen näkemys keskeisestä 
tietosisällöstä. Sillä pyritään kehittämään tiedonhallintaa muun muassa 
käsitteiden määrittelyllä ja harmonisoinnilla, tietorakenteiden kuvaami-
sella ja vakioinnilla, tiedon varastoinnilla sekä tietojen yhteiskäyttöisyy-
dellä.  Tiedonhallinnan kannalta on tärkeää huolehtia tietojen käytettävyy-
destä, jakamisesta ja säilyttämisestä, sekä näihin liittyvästä tietoturvasta. 
(JUHTA 2017, 58-59.) 
 
Datahubin ratkaisukuvauksessa tietoarkkitehtuurin tavoitteena on tunnis-
taa päätietoryhmät (luokat) sekä niiden keskeinen tietosisältö (Fingrid 
2014b). Päätietoryhmiä muodostamalla tunnistetaan tietovarantoja ja luo-
daan ylätason tietomalli, jonka avulla voidaan tunnistaa, lajitella ja luoki-
tella kohteen tietoja (JUHTA 2017, 60). 
 
Päätietoryhmien tunnistaminen tapahtuu tietoarkkitehtuurin käsitteelli-
sellä tasolla. Siinä kuvataan yleisesti mitä tietoja tarvitaan, käytetään ja 
tuotetaan sekä miten tieto liittyy muihin tietoihin. Käsitteistöä kuvataan 
käsitemalleilla, joissa kuvataan keskeiset käsitteet sekä niiden tietosisällöt 
ja käsitteiden väliset loogiset suhteet. Käsitemalli voidaan kuvata UML-
kaaviona. (JUHTA 2017, 59-60). Kuvassa 6 on kuvattu Datahubin päätieto-
ryhmät, joista keskeisimpiä ovat asiakas-, sopimus- ja käyttöpaikkaentitee-
tit. Asiakkaaseen liittyy myynti- ja verkkosopimukset, jotka liittyvät käyttö-
paikkaan. Myyntisopimus liittyy myös myyjään ja verkkosopimus jakelu-
verkonhaltijaan. Käyttöpaikka liittyy mittausalueeseen, johon liittyy raja-
pisteitä. Rajapisteet sijaitsevat kahden mittausalueen välillä ja näiden mit-
tausalueiden verkonhaltijat sopivat erikseen, kumpi mittausalueista on 







Kuva 6. Datahubin päätietoryhmät ja niiden relaatiot (Fingrid 2017b). 
 
3.1.1 Tiedonhallinta 
Tiedonhallinnassa otetaan huomioon tiedon elinkaari sekä tietoa koskeva 
lainsäädäntö. Prosesseja, jotka liittyvät tiedon elinkaaren hallintaan, ovat 
tiedon luominen, organisointi, jakaminen, säilyttäminen ja käyttö. (JUHTA 
2017, 59.) 
 
Datahubin päätietoryhmien määrittelyissä kuvataan prosessien ja palvelui-
den käyttämät tiedot sekä niiden väliset yhteydet ja riippuvuudet (Fingrid 
2014b, 109.). Kuvassa 7 kuvataan Datahubin sanomaliikenteessä esiintyvät 
entiteetit. Entiteettien väliset yhteydet kuvaavat niiden relaatioita. Esimer-
kiksi käyttöpaikalla voi olla enintään yksi sähkönmyyntisopimus. Päätieto-
ryhmät jakautuvat niitä täsmentäviin ja kuvaaviin tietoihin (arvot). Käyttö-







Kuva 7. Sanomaliikenteessä esiintyvät entiteetit. Käyttöpaikkaan liittyy 
mittaritieto, kytkentätiedot sekä sähkönmyyntisopimuksen tie-
dot. Asiakastiedot linkittyvät käyttöpaikkaan sähkösopimustie-
tojen kautta. (Fingrid 2017b, 30) 
 
3.1.2 Tietosuoja 
Keskitetty tiedonvaihtomalli asettaa vaatimuksia tietosuojalle, koska käsi-
teltävä tieto on suurelta osin henkilötietoa. Datahub ja sen markkinapro-
sessit on suunniteltu siitä lähtökohdasta, että kaikki asiakkaaseen liitettä-
vissä oleva tieto on henkilötietoa. Järjestelmän suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on huolehdittava siitä, ettei luottamuksellista tietoa luovuteta hen-
kilöille tai tahoille, joilla ei ole näihin tietoihin hyväksyttävää oikeutta. Hy-
väksyttäviä oikeuksia ovat lakiin tai muuhun perusteeseen, kuten sopimuk-
seen perustuvat oikeudet. (Fingrid 2016a, 8.) 
 
Datahubin markkinaprosessit on suunniteltu niin, että markkinaosapuolet 
voivat hakea tai niille voidaan välittää tietoa Datahubista vain ennalta mää-
rättyjen oikeuksien mukaan. Myyjällä on oikeus asiakas- ja käyttöpaikka-
tietoihin oman sopimuksen voimassaolon ajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus 
ylläpitää tietoja vielä 6 viikkoa sopimuksen päättymisen jälkeen. Tänä ai-
kana myyjä voi kuitenkin vain tarkastella ja muokata sopimuksen voimas-
saolon aikaisia tietoja. 6 viikon sääntö perustuu myyjän asiakkaan lasku-
tuksen korjausvelvollisuuteen sekä sähkömarkkinalain loppulaskun lähet-
tämisvaatimukseen. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus omien mittausaluei-
densa käyttöpaikkatietoihin ja niihin liittyviin asiakastietoihin. Lisäksi val-






Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa keskeiset tietoja käsittelevät sovelluk-
set sekä niiden suhteet ja riippuvuudet (JUHTA 2017, 63). Datahubin tieto-
järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa, miten ja millä järjestelmillä liiketoiminta ja 
tietoarkkitehtuurit tullaan toteuttamaan. Datahubin tietojärjestelmäarkki-
tehtuurin komponentit on kuvattu taulukossa 1. Datahubin pääpalvelujen 
ja prosessien avulla käsitellään tietosisältöjä. (Fingrid 2014b, 119.) 
 
Taulukko 1 Datahubin tietojärjestelmäarkkitehtuurin komponentit. 
Komponentti Kuvaus 
Pääpalvelut ja prosessit Markkinaprosessien toteuttaminen, perus- 
ja mittaustietojen hallinta, web-palvelut, ra-
portointi, sanktiot sekä testausympäristö 
Tietovarannot Datahubin tietosisällöt 
Järjestelmäpalvelut Datahubin hallinnointi-, raportointi- ja integ-
raatiopalvelut sekä järjestelmien tukitoimin-
not. 
Integraatioratkaisut Datahubin integraatiorajapinnat perustuvat 
ebIX/XML -muotoon 
Teknologiapalvelut Laitteisiin ja laiteympäristöihin liittyvät pal-
velut ja ratkaisut 
Toimijat Datahubin sidosryhmät, mm. verkonhaltijat, 
myyjät, tasevastaavat, eSett, 3. osapuolet 
Käyttäjärajapinnat WebService, web-käyttöliittymä 
 
3.2.1 Tietojärjestelmäkartta 
Tietojärjestelmäkartta kuvaa käytössä olevat järjestelmät visuaalisena 
karttana. Järjestelmät voidaan kuvata organisaation tai prosessien näkö-
kulmasta, toiminnallisena jaotteluna tai kokonaisuutena. (JUHTA 2017, 
63). Teknisesti Datahub on laaja tietokanta, joka tarjoaa rajapinnat auto-
matisoiduille markkinaprosesseille sekä selainpohjaisen käyttöliittymän 
yksittäisille tapahtumille sekä raportoinnille (Fingrid 2014a). 
  
Koska Datahub on kriittinen järjestelmä vähittäismarkkinoiden toimin-
nassa, on tärkeää tunnistaa liitynnät ja integraatioratkaisut markkinaosa-
puolten järjestelmiin. Datahub tulee ensisijaisesti integroitumaan markki-





sähkömyyjien sähköisiin asiointijärjestelmiin (Kuva 8). Näiden kautta yri-
tykset voivat käsitellä ja hyödyntää Datahubissa olevaa tietoa. Lisäksi Da-
tahubista on mahdollista hakea tietoa REST-rajapinnan kautta. Datahubiin 
voidaan liittyä joko koneellisesti, Datahubin rajapintoja käyttävillä ohjel-
mistoilla, tai nettiselaimella toimivalla käyttöliittymällä. Käytettävä yhteys 
määräytyy käyttäjän roolin ja tarvittavien toiminnallisuuksien perusteella. 
(Fingrid 2014b, 120-121.) 
 
 
Kuva 8. Datahub liittyy jakeluverkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien mit-
taustiedonhallinta-, asiakastieto- ja laskutusjärjestelmiin (Fingrid 
2014b, 122). 
 
Datahubin viestimuotona tullaan käyttämään Web Serviceen perustuvan 
tiedonsiirron päällä käytettävää ebIX/XML syntaksia. Samalla Ediel-sano-
mien käyttö päättyy vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa. (Fingrid 
2014b, 122.) 
3.2.2 Rajapinta- ja sanomamääritykset 
Rajapintamääritysten perustana käytetään ebIX-sanomamäärityksiä sekä 
yhteispohjoismaisen vähittäismarkkinamallin (HNR) ja Norjan Datahub –
projektin määrityksiä ja dokumentaatiota. Kuittaussanomana käytetään 
Datahubin tarpeisiin määritettyä ebIX-rakennetta hyödyntävää kuittaussa-
nomaa.  (Fingrid 2017a, 18.) 
 
Sanomien validointi tapahtuu Datahubissa kolmella eri tasolla. Sanoman 
rakenteen oikeellisuus tarkistetaan teknisellä tasolla ebIX/XML-muotoisen 
skeeman validoinnissa. Prosessitason validoinnissa tarkistetaan prosessin 
tunnus ja rooli sekä osapuolen oikeus ilmoittaa kyseisen prosessitapahtu-
man tietoja. Tapahtumavalidoinnissa tarkastetaan ilmoituksen aikarajojen 
täyttymisiä ja attribuuttien välisiä riippuvuuksia. Arvoja myös validoidaan 
Datahubin tietosisältöä ja datastandardiin määriteltyjä sallittuja arvoja 





positiivinen tai negatiivinen, riippuen siitä läpäisikö sanoma validoinnit. 
(Fingrid 2017a, 22.) 
 
Vastaanotettujen sanomien luomat tapahtumat välitetään tiedon oikeute-
tuille osapuolille. Lähtökohtaisesti välitetään samat tiedot kuin vastaan-
otetussa sanomassa, mutta esimerkiksi sopimustapahtumille on erilliset 
välitystapahtumat, koska osapuolten välillä ei tule välittää kaikkea sopi-
mustietoa. Datahub ei toimita osapuolille sanomia automaattisesti, vaan 
se puskuroi ne lähetysjonoon, josta osapuoli noutaa sanomat yksi kerral-








4 DATAHUBIN MARKKINAPROSESSIT 
Datahubin tavoitteena on tehostaa ja automatisoida markkinaosapuolten 
liiketoimintaprosesseja. Keskeisin muutos on Datahubin toimiminen mark-
kinaprosessien vastaparina. Tämä mahdollistaa osapuolten omien tietojär-
jestelmien ja tiedonvaihdon yksinkertaistamisen. Datahubin myötä osa-
puolten tiedonvaihto, markkinaprosessit ja mittaustietojen hallinta tapah-
tuvat tiedonvaihtona Datahubin kautta. Myös kaikki markkinaprosesseihin 
tarvittavat ydintiedot on tallennettu Datahubiin. (Fingrid 2014b, 107.) 
 
Datahub toimii tapahtumapohjaisesti. Tapahtuma on osapuolen ja Data-
hubin välinen vuorovaikutus, kuten pyyntö, ilmoitus tai tiedon päivitysta-
pahtuma.  Osapuoli käynnistää tapahtuman tekemällä muutoksen omassa 
järjestelmässään, josta lähetetään tapahtumapyyntö Datahubin rajapin-
taan. Vastaanotettu tapahtumapyyntö validoidaan Datahubissa viestin ra-
kenteen, tietosisällön sekä tapahtumakohtaisten sääntöjen osalta. Tarvit-
taessa Datahub prosessoi tietoja tapahtuman perusteella. Validoinnista ja 
prosessoinnista syntyvä tai muuttuva tieto tallennetaan Datahubin tieto-
kantaan ja välitetään osapuolille, joilla on siihen oikeus. Lähettävälle osa-
puolelle palautetaan myös kuittaus tapahtuman käsittelystä. Myös Data-
hub voi käynnistää tapahtuman, esimerkiksi muistutuksen mittaustiedon 
ilmoituksesta. (Fingrid 2017b, 136.) 
 
Jakeluverkonhaltijan näkökulmasta keskisimmät muutokset liittyvät sopi-
musprosesseihin sekä taseselvitys ja tasevirheiden korjaus –prosesseihin. 
(Fingrid 2014b, 107). Jakeluverkonhaltijan ei tarvitse enää tehdä taseselvi-
tys-, tasevirhe- ja häviölaskentoja omissa järjestelmissään. Myös käyttö-
paikkakohtaisen myyjätiedon merkitys jakeluverkonhaltijalle vähenee, 
muttei poistu kokonaan. Myyjätietoa tarvitaan jatkossa lähinnä erilaisten 
selvitystilanteiden takia, jolloin jakeluverkonhaltijan tulee olla suoraan yh-
teydessä myyjään. (Fingrid 2017b, 24.) 
4.1 Asiakastietojen hallinta 
Asiakas- ja käyttöpaikkatiedot ovat keskeisimpiä perustietoja Datahubissa. 
Osapuolet vastaavat aina ilmoittamiensa asiakastietojen oikeellisuudesta. 
Datahub validoi asiakastietoja ainoastaan tarkastamalla, vastaavatko asi-
akkaan nimi ja yksilöivä tunniste toisiaan. Asiakastiedon ylläpitovastuu on 
myyjällä, jolla on voimassa oleva sopimus asiakkaan kanssa. Jakeluverkon-
haltija voi tehdä asiakastiedon päivityspyynnön, joka välitetään myyjälle. 
Myyjä lopulta tekee varsinaisen asiakastiedon päivityksen, sillä myyjällä 
voidaan olettaa olevan tuorein tieto asiakkaasta. (Fingrid 2017b, 42,48.) 
 
Asiakastietojen ylläpito perusperiaate on, että asiakas luodaan Datahubiin 
vain kerran ja uudet ja muuttuneet asiakkaan perustiedot jaetaan niiden 
toimijoiden välillä, joilla on asiakkaan kanssa sopimus. Asiakkaan perustie-





muut tiedot ovat osana toimijakohtaisia sopimustietoja. Asiakastietoja 
ovat asiakkaan nimi, yksilöivä tunniste sekä osoite- ja yhteystiedot. Asiak-
kaalle voidaan ilmoittaa myös asiakkaan tarkenne, esimerkiksi kunnan lii-
ketoiminto. (Fingrid 2017b, 46-48.) 
 
Datahub-tietomalli käsittää kaksi asiakastyyppiä, yritys- ja kuluttaja-asiak-
kaan. Yritysasiakkaita ovat kaikki oikeushenkilöt, kuten yritykset, yhteisöt 
ja julkiset toimijat, ja kuluttaja-asiakkaita ovat kaikki luonnolliset henkilöt. 
Yritysasiakkaiden yksilöivänä tunnisteena käytetään y-tunnusta, yhdistys-
tunnusta tai VAT-tunnusta ulkomaalaisilla yrityksillä. Kuluttaja-asiakkaat 
yksilöidään henkilötunnuksella. Kuluttaja-asiakkailla, joilla ei ole suoma-
laista henkilötunnusta, yksilöivänä tunnisteena käytetään syntymäaikaa. 
Lisäksi näille asiakkaille on ns. osapuolen oma tunnus, joka koostuu myyjän 
tunnuksesta ja myyjän asiakastunnuksesta. (Fingrid 2017b, 46-47.) 
4.2 Käyttöpaikkatietojen hallinta 
Käyttöpaikkatiedot ovat jakeluverkon omistamaa tietoa ja siten näiden tie-
tojen luonti ja ylläpito on Datahubissa jakeluverkonhaltijan vastuulla (Fing-
rid 2017b, 43). Kulutus- ja tuotantokäyttöpaikkoja käsitellään Datahubissa 
erillisinä käyttöpaikkoina, vaikka ne olisivatkin samassa fyysisessä koh-
teessa. Näiden käyttöpaikkojen linkittäminen on kuitenkin tarpeen sopi-
musprosessien toimivuuden varmistamiseksi. Tämän takia kulutus tai tuo-
tantokäyttöpaikalle tulee sen luonnin yhteydessä ilmoittaa sen kanssa sa-
massa fyysisessä paikassa sijaitsevan tuotanto tai kulutuskäyttöpaikan yk-
silöivä tunnus. (Fingrid 2017b, 45-46.) 
 
Datahubissa käyttöpaikka voi olla sen elinkaaren aikana neljässä eri tilassa. 
Käyttöpaikka tulee ilmoittaa Datahubiin heti kun se on perustettu jakelu-
verkonhaltijan järjestelmään. Käyttöpaikka voidaan ilmoittaa jo siinä vai-
heessa, kun se on ”rakenteilla”. Tällä informoidaan myyjää siitä, että myyjä 
voi tehdä käyttöpaikalle sopimuksen, mutta toimitusta ei voida vielä aloit-
taa. Toimitusta ei voida aloittaa esimerkiksi siitä syystä, että käyttöpaikka 
on uusi ja sille ei ole vielä asennettu mittaria. Käyttöpaikalle ilmoitetaan 
Datahubin yksilöivä GS1-järjestelmään perustuva GSRN-tunnus. (Fingrid 
2017b, 43.)  
 
Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa siirrytään GSRN-tunnusten käyt-
töön Datahubin käyttöönoton myötä. Jatkossa myös kaikessa asiakkaan 
suuntaan tapahtuvassa viestinnässä käytetään GSRN-tunnusta. Tällä het-
kellä käyttöpaikat yksilöidään jakeluverkonhaltijan verkon tunnuksen ja 
osapuolen itse määrittämän käyttöpaikkatunnuksen avulla. Käyttöpaikka-
tunnus on keskeinen tekijä tapahtumien oikein kohdentamisessa, niin tie-
donvaihdossa, kuin osapuolten tietojärjestelmissä. Käyttöpaikkatunnusta 
käytetään useiden eri järjestelmien rajapinnoissa kohdistavana tunnuk-
sena. GSRN-tunnuksen käyttöönoton myötä käytössä on yhdenmukainen 
kansainvälisesti yksilöivä käyttöpaikkatunnus, jonka uskotaan parantavan 






Kun sähköntoimitus käyttöpaikalle voidaan aloittaa, aktivoi jakeluverkon-
haltija käyttöpaikan muuttamalla sen tilan ”kytketyksi” tai ”katkaistuksi”. 
Jakeluverkonhaltija voi väliaikaisesti muuttaa käyttöpaikan takaisin ”ra-
kenteilla”-tilaan, jos käyttöpaikka laitetaan esimerkiksi ylläpitoon, tai sille 
ei muusta tilapäisestä syystä voida aloittaa sähköntoimitusta. Kun käyttö-
paikka poistuu lopullisesti käytöstä, esimerkiksi kun liittymä puretaan, 
vaihdetaan käyttöpaikan tilaksi ”poistettu käytöstä”. Tämän jälkeen käyt-
töpaikalle ei voida enää tehdä uusia sopimuksia eikä käyttöpaikkaa voida 
ottaa uudestaan käyttöön. Jakeluverkonhaltijan tulee huolehtia, ettei käyt-
töpaikkaa ilmoiteta käytöstä poistetuksi, niin kauan kuin sitä tullaan käyt-
tämään uudestaan. (Fingrid 2017b, 43-44, 46.) 
4.3 Mittaustiedon hallinta 
Datahubin tietorakenteessa mittaustietojen luokkakaavioon (Kuva 9) on 
määritelty kolmenlaisia mittauspisteitä: käyttöpaikkoja, rajapisteitä ja tuo-
tantoyksiköitä. Mittauspisteisiin on liitetty yksi tai useampi mittausaika-
sarja mittauspisteen tyypin mukaan. Tuotantoyksiköllä voi olla vain yksi 
mittausaikasarja, käyttöpaikalla voi olla kolme mittausaikasarjaa, mutta 
kahdella mittausaikasarjalla ei voi olla sama mittaustyyppi. Näissä tapauk-
sissa Datahubiin ilmoitetaan mittaustyypiltä vain yksi summa-aikasarja, 
joka lasketaan mittaustietoja lähettävän osapuolen järjestelmässä. Raja-
pisteiden osalta mittausvastuullinen jakeluverkonhaltija ilmoittaa rajapis-
teelle eri suuntiin siirretyt energiat erikseen kahdella eri mittausaikasar-
jalla. (Fingrid 2017b, 80.) 
 
 
Kuva 9. Mittaustietojen luokkakaavio. Mittauspisteeseen (käyttöpaikka, 
rajapiste tai tuotantoyksikkö) liittyy aina yksi tai useampi mit-






Datahubiin ilmoitettavat ja sieltä haettavat mittaustiedot voidaan käsitellä 
halutulla yksiköllä (Pätöenergia: Wh, kWh, MWh, GWh tai loisenergia: 
varh, kvarh, Mvarh, Gvarh). Käyttöpaikoille, joilla on enintään 3x63A sulak-
keet, mittaustiedot raportoidaan 10 wattitunnin tarkkuudella. Muilta osin 
tarkkuuden tulee olla vähintään kilowattitunti. (Fingrid 2017b, 81.) 
 
Mittaustietojen osalta Datahubiin tulee ilmoittaa ainoastaan uudet ja 
muuttuneet mittaustiedot. Muuttuneeksi tiedoksi laskentaan myös mit-
taustiedon statuksen muutos, vaikka mittausarvo pysyisi samana. Tietojen 
ilmoitus Datahubiin on mittaustietojen mittausvastuullisella. Käyttöpaik-
kojen osalta mittausvastuullinen on jakeluverkonhaltija, mutta rajapistei-
den osalta mittausvastuullinen voi olla esimerkiksi kantaverkonhaltija. 
(Fingrid 2017b, 81.) 
 
Mittaustiedot ilmoitetaan edellisen päivän osalta kuluvan päivän keskiyö-
hön mennessä. Datahub lähettää mittausvastuulliselle muistutuksia mit-
taustietojen lähetyksestä, jos edellisen päivän mittaustietoja ei ole keski-
yöhön mennessä lainkaan toimitettu. Muistutus lähetetään myös, jos 
puuttuvia mittaustietoja ei ole arvioitu viiden vuorokauden aikana toimi-
tuksesta tai silloin kun taseikkunan sulkeutumisen jälkeen on mittaustie-
toja epävarmalla statuksella. (Fingrid 2017b, 81, 84.) 
 
Datahubiin tarvitaan rajapisteiden ja tuotantoyksikköjen mittaustietoja ja-
keluverkonhaltijan taseselvityksen laskemiseksi. Mittaustiedot ilmoitetaan 
samalla tavalla kuin muutkin mittaustiedot. Rajapisteiden ja tuotantoyksi-
köiden mittaustietoja ei kuitenkaan voida korjata taseikkunan ulkopuolella 
Datahubiin, vaan mahdolliset virheet korjataan osapuolten välillä kahden-
keskisesti. (Fingrid 2017b, 87.) 
 
Ilmoitettavat mittaustiedot tulee olla kulloinkin laissa säädetyssä ja 
taseselvityksessä käytettävässä aika-askelmassa. Nykyinen aika-askel on 
yksi tunti. (Fingrid 2017b, 81). Euroopan komissio on kuitenkin linjannut 
18.12.2018 voimaantulevassa sähköjärjestelmän tasehallinnan suuntavii-
voja koskevan asetuksen 53. artiklassa (Commission Regulation (EU) 
2017/2195.), että kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on sovellettava 15 mi-
nuutin tasejaksoa viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen voi-
maantulosta. Tämä tarkoittaa, että myös Datahubin on kyettävä käsittele-
mään 15 minuutin aika-askeleen mittaustietoja. 
 
Mittaustiedon välitys tapahtuu jatkossa Datahubin kautta, jolloin jakelu-
verkonhaltijan ei tarvitse sopia tietojen välityksestä eri osapuolten välillä. 
Tämän myötä jakeluverkonhaltijan ei myöskään tarvitse hallinnoida 3. osa-
puolille lähetettävien mittaustietojen lähetystä eikä niihin liittyviä valtuu-






Tässä luvussa kuvataan pääosin verkkosopimuksiin liittyviä prosesseja, 
myös myyntisopimuksiin liittyviä prosesseja kuvataan niiltä osin, kun ne 
vaikuttavat jakeluverkonhaltijan toimintaan. 
 
Myyjä aloittaa aina uuden sopimuksen ilmoittamisen Datahubiin. Jakelu-
verkonhaltija voi kuitenkin tehdä asiakkaan kanssa verkkosopimuksen en-
nen kuin myyntisopimus on tehty. Uuden myyjän on kuitenkin ilmoitettava 
myyntisopimus Datahubiin ennen verkkosopimuksen ilmoittamista. Tä-
män jälkeen jakeluverkonhaltija voi vahvistaa verkkosopimuksen normaa-
lin prosessin mukaisesti. (Fingrid 2017b, 54-55.)  
 
Kun myyjä tekee uuden sopimuksen omassa järjestelmässään, ilmoittaa 
myyjä siitä Datahubiin. Jakeluverkonhaltija vastaanottaa Datahubin välit-
tämän ilmoituksen uudesta myyntisopimuksesta ja tekee tarvittaessa verk-
kosopimuksen myyjän ilmoituksen pohjalta ja vahvistaa syntyneen sopi-
muksen Datahubiin. Myyjä ja jakeluverkonhaltija ilmoittavat mahdollisista 
sopimusmuutoksista Datahubiin, josta ne välitetään muille tietoon oikeu-
tetuille osapuolille. Kun sopimus päätetään, myyjä ja jakeluverkonhaltija 
päättävät omat sopimuksensa, ja tiedot sopimusten päättymisistä välite-
tään Datahubin kautta muille tietoon oikeutetuille osapuolille. Käyttöpai-
kalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi myynti- ja verkkosopimus, joten 
Datahub päättää automaattisesti edellisen sopimuksen uuden sopimuksen 
ilmoituksen perusteella ja välittää tästä tiedon osapuolelle jonka sopimus 







Kuva 10. Verkkosopimuksen luokkakaavio. Verkkosopimukseen liittyy so-
pimuksen laskutus- ja yhteystietoja. Tietorakenteessa verkkoso-
pimus liitetään asiakas- ja käyttöpaikkatietoon. (Fingrid 2017b, 
54). 
 
Kuvassa 10 on esitetty Datahubissa olevat verkkosopimuksen tiedot. Tie-
dot sisältävät mm.  sopimuksen päivämäärät, laskutusosoite- ja yhteyshen-
kilötiedot. Sopimus liitetään Datahubin sisäisessä tietorakenteessa ilmoi-
tettuun asiakkaaseen sekä käyttöpaikkaan. (Fingrid 2017b, 51.) 
 
Nykyisessä tiedonvaihtomallissa myynti- ja verkkosopimuksilla on usein eri 
asiakkaat. Alalla on kuitenkin yhteinen näkemys, että sopimuksilla tulisi 
olla yhtenevät asiakkaat ongelmatilanteiden välttämiseksi. Tämä tarkoit-
taa yhteneväisiä sopimuskäytäntöjä ja jatkossa jakeluverkonhaltija saa Da-
tahubista ilmoituksen käyttöpaikalle tehdystä myyntisopimuksesta, jonka 
perusteella se tekee verkkosopimuksen samalle asiakkaalle ja vahvistaa 
sen Datahubiin. Tällainen toimintatapa edellyttää, että sopimukset on teh-
tävä oikeustoimikelpoisille asiakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuk-





henkilötunnus. Ainoastaan henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötun-
nusta, sallitaan sopimuksen tekeminen ilman henkilötunnusta. (Fingrid 
2017b, 21.) 
4.5 Kytkentä- ja katkaisuprosessit 
Datahub käsittelee kytkennät ja katkaisut käyttöpaikan tilan muutoksina, 
joista ilmoitetaan erikseen sopimusprosesseissa tai käyttöpaikalle tehtä-
vissä muutostöissä. Datahub välittää myyjän pyynnöt tilan muutoksista ja-
keluverkonhaltijalle ja palauttaa myyjälle jakeluverkonhaltijan kuittauksen 
tehdystä tilan muutoksesta. Jos kulutuskäyttöpaikan katkaisu johtaa sa-
massa fyysisessä paikassa olevan tuotantokäyttöpaikan katkaisuun, on ja-
keluverkonhaltijan ilmoitettava toteutuneesta katkaisusta molemmille 
käyttöpaikoille. (Fingrid 2017b, 89.) 
 
Katkaisu- ja kytkentäprosessien periaatteisiin ja aikarajoihin ei Datahubin 
käyttöönoton myötä ole suunnitteilla muutoksia.  Toimintamallit ovat 
verkkoyhtiökohtaisia, riippuen siitä, onko yhtiön mittareissa etäkatkai-
sulaitetta. (Fingrid 2017b, 89.) 
4.6 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely 
Datahubin käyttöönoton jälkeen taseselvityslaskennat sekä taseselvitys-
tietojen raportointi eSettille ja muille osapuolille siirtyy jakeluverkonhalti-
jan vastuulta Datahubille. Jakeluverkonhaltija vastaa taseselvitystietojen 
laskemiseen tarvittavien tietojen ilmoittamisesta Datahubiin. (Fingrid 
2017b, 94.) 
 
Taseselvitystiedot koostuvat rakenteellisista tiedoista sekä mittaus- ja ai-
kasarjatiedoista. Mitattu kulutus ja tuotanto lasketaan mittausalueittain 
kunkin osapuolen taseisiin. Jakeluverkonhaltijoilla on yleensä yksi mittaus-
alue, mutta mittausalueita voi olla useampiakin. Vastuu tietojen ylläpi-
dosta, myyntisopimustietoja lukuun ottamatta, on jakeluverkonhaltijalla. 
Teknisesti hallinnointia suorittaa kuitenkin Datahub, jotta voidaan varmis-
taa tietojen muutokset hallitusti. (Fingrid 2017b, 95-96.) 
 
Taseselvitys tehdään mittausalue- ja myyjäkohtaisesti kaikelle tuotannolle 
ja kulutukselle. Mikäli käyttöpaikan tuotannolle tai kulutukselle ei ole mää-
ritetty erikseen myyjää, lasketaan se jakeluverkon häviöihin ja mittausalu-
een häviömyyjän taseeseen. (Fingrid 2017b, 101.) 
 
Käyttöpaikkojen mittaustiedot liittyvät myyjän taseselvityslaskentoihin ta-
setiedon avulla. Tilanteessa, jossa käyttöpaikalla ei ole voimassaolevaa ta-
setietoa, lasketaan käyttöpaikan kulutus ja tuotanto mittausalueen jakelu-
verkon häviöihin. Tasetiedon voimassaolo määräytyy pääsääntöisesti myy-





kaan. Tasetieto voi muuttua myyntisopimuksen peruuttamisen, takautu-
van korjauksen tai myyjän pyytämän katkaisu- tai kytkentäprosessin takia. 
Katkaisu- ja kytkentäprosessissa tasevastuu siirretään, alalla sovitun käy-
tännön mukaisesti, jakeluverkonhaltijalle katkaisupyynnössä ilmoitettua 
katkaisupäivämäärää seuraavasta päivämäärästä ja tasevastuu siirtyy (luo-
daan uusi tasetieto) takaisin myyjälle kytkentätunnin alusta. (Fingrid 
2017b, 97.) 
 
Taseselvitysaikasarjat lasketaan rakenteellisen tiedon ja mittaustiedon pe-
rusteella taseikkunan sulkeutumiseen asti. Taseselvitysaikasarjat toimivat 
eSettin suorittaman taseselvityksen perusteina. Tasepoikkeamat lasketaan 
jatkossakin eSettin järjestelmässä. (Fingrid 2017b, 100-101.) 
 
Taseikkunan ulkopuolelle tulleiden tasevirheiden korjauslaskenta tehdään 
myös jatkossa Datahubissa. Kaikki muutokset prosesseihin, jotka muutta-
vat myyjän tasetietoa tai käyttöpaikan mittaustietoa taseikkunan ulkopuo-
lella aiheuttavat tasevirheitä. Tasevirhelaskentoja ei suoriteta Datahubissa 
automaattisesti, vaan laskentoja tullaan käynnistämään kaksi kertaa vuo-
dessa, jolloin tasevirhettä korjataan käyttöpaikkakohtaisesti takautuvasti 
kolmen vuoden ajalta. Tasevirheiden laskenta voidaan käynnistää myös 
tarvittaessa osapuolen erillisestä pyynnöstä. Laskennan ja laskentatulos-
ten hyväksymisen jälkeen Datahub muodostaa kaikkien myyjien mittaus-
aluekohtaiset korjauslaskuaineistot ja välittää nämä myyjille ja jakeluver-
konhaltijoille niiltä osin kuin osapuolilla on oikeus näihin tietoihin. (Fingrid 
2017b, 112-113.) 
4.7 Tuotetietojen ylläpito 
Datahubissa voidaan ylläpitää ja välittää tuotetietoja markkinaprosessien 
tarpeita varten. Jakeluverkkoyhtiön tulee ylläpitää verkkotuotteita Data-
hubissa, jotta myyjä voi tehdä myyntisopimuksen verkkotuotetta vastaa-
valla tuotteella. Myyjät voivat ylläpitää omia myyntituotteitaan omiin tai 
muiden toimijoiden tarpeisiin. Myyntituotteita ei kuitenkaan välitetä jake-
luverkkoyhtiöille tai 3. osapuolille ilman erillistä myyjän valtuutusta. (Fing-
rid 2017b, 115.) 
 
Tuotetiedoissa ylläpidetään tuotteen tunnusta, nimeä ja tuotteen voimas-
saoloa sekä tuotekomponenttikohtaisia hintoja, hinta-aikasarjoja ja kalen-
teriaikasarjoja. Kalenteriaikasarja kertoo tuntitasolla tiedon, jolloin kysei-
nen tuotekomponentti on voimassa ja hinta-aikasarja kertoo hinnan kysei-
selle tunnille. Kalenteriaikasarjat tulee ilmoittaa jokaiselle vuodelle erik-
seen ja niissä tulee huomioida kesä- ja talviaikaan siirtyminen sekä mah-






Osapuolten oikeuksia Datahubin tietoihin hallitaan valtuutusten avulla. 
Asiakas voi valtuuttaa osapuolen omien tietojen käyttöön, esimerkiksi 
myyjän tai kolmannen osapuolen, sähkön kilpailutustilanteessa tai sähkön-
käyttöön liittyvissä asioissa. Asiakkaan antamat valtuutukset ovat aina 
käyttöpaikkakohtaisia ja niille annetaan voimassaolo, joka on maksimis-
saan 2 vuotta. Asiakas voi antaa valtuutuksen kolmannelle osapuolelle Da-
tahubin käyttöliittymän kautta tai valtuutus annetaan myyjälle tai jakelu-
verkonhaltijalle, joka välittää tiedon Datahubiin. Tämän jälkeen valtuu-
tettu osapuoli voi hakea valtuutuksessa määritettyjä tietoja Datahubista. 
(Fingrid 2017b, 118-119.) 
 
Osapuolet voivat antaa toisilleen toimeksiantoja, jotka mahdollistavat ja-
keluverkonhaltijoiden tai myyjien palveluntarjoajien toiminnan osapuolen 
valtuuttamassa roolissa tai pääsyn valtuutettuihin tietoihin. Palveluntarjo-
ajilla tulee olla sopimus Datahubin kanssa, jonka myötä heillä on käyttöoi-
keudet järjestelmän rajapintoihin. Toimeksiannon avulla palveluntarjoaja 
voi hakea tietoja suoraan esimerkiksi laskutusta tai tasevirheiden käsitte-
lyä varten tai jakeluverkonhaltijan mittaustiedon kerääjä voi toimittaa mit-
taustietoja suoraan Datahubiin.  (Fingrid 2017b, 120.) 
4.9 Osapuolitiedot 
Jokaisella Datahubissa toimivalla osapuolella tulee olla yksilöivä GS1-
järjestelmään perustuva GLN-tunnus. Osapuolitietoja ylläpidetään Data-
hubin käyttöliittymän kautta. Datahub ilmoittaa muutoksista osapuolitie-
toihin kaikille osapuolille. Muutoksia voivat olla uuden osapuolen rekiste-
röinti järjestelmään, osapuolen päättyminen tai tietojen päivittyminen. Ja-
keluverkonhaltija saa ilmoituksen yhteydessä myös tasevirhelaskutukseen 








Sähkömarkkinoilla tapahtuu jatkuvaa muutosta ja kehitystä. Samalla vähit-
täismarkkinoiden tiedonvaihdon on kehityttävä. Nykyinen kahdenvälinen 
tiedonvaihto on teknisesti toimiva ratkaisu, mutta siinä on omat haas-
teensa prosessien kehittämisen ja tiedon laadun suhteen. Nykyinen sähkö-
markkinalaki säätää sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon kehit-
tämisestä ja tämän myötä Suomessa ollaan siirtymässä keskitettyyn tie-
donvaihtoratkaisuun. 
 
Keskitettyjä tiedonvaihtoratkaisuja on jo käytössä muutamissa Euroopan 
maissa ja myös Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä omat Datahub-projek-
tinsa. Toimiva Datahub-ratkaisu mahdollistaa yhteispohjoismaiset tai jopa 
yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat. Tämä muutos on jo alkanut, sillä 
sähkömarkkinoiden taseselvityksessä ollaan siirrytty yhteispohjoismaiseen 
malliin. Datahub-ratkaisun myötä nykyinen tiedonvaihdon sanomamäärit-
tely vaihtuu kokonaan Ediel-syntaksista ebIX-syntaksiin. ebIX on Euroopan 
laajuinen standardi, joka itsessään on mahdollistamassa sähkömarkkinoi-
den avautumista. 
 
Tässä opinnäytetyössä vastataan kumpaakin alussa esitettyyn tutkimusky-
symykseen. Keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun myötä markkinaosapuolten 
tiedonvaihto yksinkertaistuu ja prosessit ja toimintatavat yhdenmukaistu-
vat. Datahub toimii tiedonvaihdon vastinparina ja tietovarastona. Siirtymi-
nen asynkronisesta tiedonvaihtomallista synkroniseen mahdollistaa reaa-
liaikaisen tiedonvaihdon vähittäismarkkinoilla.  
 
Keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun käyttöönoton myötä jakeluverkonhalti-
jan tehtävät ja vastuut vähenevät. Taseselvitysvastuu, taselaskentojen ja 
taseselvitysyksikölle raportoitavien tulosten tekeminen siirtyy jakeluver-
konhaltijalta Datahubiin. Myös jakeluverkonhaltijan tehtävä tiedon välittä-
jänä sopimusprosessien osalta poistuu. Tämä mahdollistaa muutoksia ja-
keluverkonhaltijan järjestelmissä. Mittaustiedonhallintajärjestelmän ei 
tarvitse enää kyetä laskemaan taseselvitystietoja, vaan se voi toimia ensi-
sijaisesti mittaustiedon validoijana ja välittäjänä sähkömittareiden ja Data-
hubin välillä. Myöskään asiakastietojärjestelmässä ei tarvitse olla saman 
mittakaavan tiedonvaihto-ominaisuuksia, kun tietoa vaihdetaan ainoas-
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  <Header>  
    <Identification>INFS-RECI-1</Identification>  
    <DocumentType listAgencyIdentifier="260">E31</DocumentType>  
    <Creation>2015-12-10T12:00Z</Creation>  
    <SenderEnergyParty>  
      <Identification schemeAgencyIdentifier="305">BASSE</Identification>  
    </SenderEnergyParty>  
    <RecipientEnergyParty>  
      <Identification schemeAgencyIdentifier="305">DSO</Identification>  
    </RecipientEnergyParty>  
  </Header>  
  <ProcessEnergyContext>  
    <EnergyBusinessProcess listAgencyIdentifier="260">E44</EnergyBusinessProcess>  
    <EnergyBusinessProcessRole listAgencyIdentifier="330">DDX</EnergyBusinessProcessRole>  
    <EnergyIndustryClassification listAgencyIdentifier="330">23</EnergyIndustryClassification>  
  </ProcessEnergyContext>  
  <PayloadEnergyTimeSeries>  
    <Identification>CNS62</Identification>  
    <RegistrationDateTime>0001-01-01T00:00:00</RegistrationDateTime>  
    <ObservationPeriodTimeSeriesPeriod>  
      <ResolutionDuration>PT1H</ResolutionDuration>  
      <Start>2015-08-31T22:00Z</Start>  
      <End>2015-08-31T23:00Z</End>  
    </ObservationPeriodTimeSeriesPeriod>  
    <BalanceResponsibleInvolvedEnergyParty>  
      <Identification schemeAgencyIdentifier="305">RE</Identification>  
    </BalanceResponsibleInvolvedEnergyParty>  
    <ProductIncludedProductCharacteristic>  
      <Identification schemeAgencyIdentifier="9">8716867000030</Identification>  
      <UnitType listAgencyIdentifier="330">MWH</UnitType>  
    </ProductIncludedProductCharacteristic>  
    <MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic>  
      <MeteringPointType listAgencyIdentifier="260">E17</MeteringPointType>  
      <SettlementMethodType listAgencyIdentifier="260">E02</SettlementMethodType>  
      <BusinessType listAgencyIdentifier="330">A04</BusinessType>  
    </MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic>  
    <MeteringGridAreaUsedDomainLocation>  
      <Identification schemeAgencyIdentifier="305">MGA</Identification>  
    </MeteringGridAreaUsedDomainLocation>  
    <ObservationIntervalObservationPeriod>  
      <Sequence>1</Sequence>  
      <ObservationDetailEnergyObservation>  
        <EnergyQuantity>10</EnergyQuantity>  
      </ObservationDetailEnergyObservation>  
    </ObservationIntervalObservationPeriod> 
  </PayloadEnergyTimeSeries>  
</AggregatedDataPerMGAForSettlementForSettlementResponsible> 
